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Одним із шляхів модернізації освітньої системи України пост ас
упровадження в навчальний процес ВНЗ інноваційних педагогічних 
технологій і методів. Інновації (ігал. іпподаїїопе - новизна, нововведення) - 
нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які 
охоплюють різні сфери життєдіяльності людства.
Актуальність проблеми полягає в тому, що у сучасному вимогливому 
та ш видко змінному соціально-економічному середовищі рівень вищої осві ти 
значною мірою залежатиме від результативності запровадження 
інноваційних технологій навчання, що грунтуються на нових методологічних 
засадах, сучасних дидактичних принципах та психолсм «-педагогічних 
теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.
Проблеми підготовки висококваліфікованого виробника актуальні в 
усіх регіонах України та інших країнах. Останнім часом досить широко 
увійшов у вжиток термін «інноваційні педагогічні технології».
Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної 
діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в 
освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення 
нового в освіті. Інноваційний процес в освіті - це сукупність ПОСЛІДОВНИХ, 
цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, 
змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації 
навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.
Педагогічна технологія - це строго обгрунтована система педагогічних 
засобів, форм і методів їх етапність, націленість на вирішення конкретних 
навчально-виховних завдань.
Автори стверджують, що педагогічна технологія це «... всі автори 
сходяться в одному: оволодіння новими технологіями навчання й виховання 
вимагає внутрішньої готовності викладача до серйозної діяльності щодо 
пер« іиорюнання, насамперед, самого себе.
До основних понять інноваційних технологій відносять:
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- нестандартнізаняття;
- індивідуальна робота;
контроль і оцінка навчальних досягнень учнів (черев контрольні роботи, 
і ести, завдання, робочізошити і т.ін.);
- кабінетне, групове і додаткове навчання; 
додаткові консультації за вибором студента;
- проблемне і модульне навчання;
- запрошення вчених, діячів культури, мистецтва на уроки;
- економізація і еколоіїзаиія освіти;
■ науковий зкеперимент при вивченні нового матеріалу; 
застосування досягнень техніки.
Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають наступні 
чинники:
- творча здатність генерувати нові ідеї;
- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і 
р ізно-6 і ч н і сть і нтерес і в;
- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, 
погляді;!, концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та 
широті мислення.
Критерії готовності викладача вищої школи до інноваційної 
педагогічної діяльності:
усвідомлення необхідності інноваційної діяльності;
- готовність до творчої діяльності щодо нововведень у ВНЗ;
- упевненість у тому, що зусилля, спрямовані на нововведення, принесуть 
позитив-ний результат;
- узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю;
- готовність до подолання творчих невдач;
- органічність поєднання інноваційної діяльності, особистої, фахової та
педагогічної культури;
- рівень психолого-педагогічної та методичної готовності до інноваційної
діяльності.
Процес упровадження педагогічних інновацій, творчий пошук суттєво 
залежать від морально-психологічного клімату у науково-педагогічному 
колективі ВНЗ, матеріально-технічних умов праці.
Процес упровадження інновацій доцільно розподілити на основні 
етани, врахувавши теоретичну та практичну підготовку викладачів.
Інноваційна спрямованість визначається критеріями педагогічних 
інновацій , до яких відносять:
а) новизну, що дат змогу визначити рівень оригінальності досвіду. 
Розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, умовний, та суб'єктивний рівні
новизни;
б) онтимальність. яка сприяє досягненню високих результатів за 
найменших витрат часу фізичних і розумових сил учасників педагогічного
процесу;
в) результативність та ефективніст ь, що означає певну стійкість позитивних 
результатів у діяльності викладача;
г) можливість творчого застосування нових результатів у масовому досвіді.
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що передбачає придатність апробованого досвіду для масового 
упровадження в навчальних закладах.
Формування конкурентоспроможного фахівця в процесі професійної 
підготовки відбувається на основі концептуальних положень неперервної 
багаторівневої освіти, що визначають мету, рушійні сили і принципи 
життєдіяльності навчального закладу в системі ринкових відносин.
Головне завдання вищої освіти - якісна підготовка висококласного 
фахівця в відповідності до інноваційних технологій в наступної діяльності.
Для вирішення цього завдання галузь вищої освіти потребує як 
найшвидшого впровадження нових технологій та покращення матеріально- 
технічної бази. Ринок праці визначає потребу у кваліфікованих фахівцях з 
високим рівнем компетенції. Відповідно до цього необхідно удосконалювати 
і формувати новий зміст освіти, фактично, визначати алгоритм інноваційного 
стилю своєї діяльності. Вагомим чинником для якісного супроводу змісту 
вищої освіти є забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами та 
відповідним програмним забезпеченням. Один з головних показників рівня 
комп'ютеризації -  це кількість студентів на один комп'ютер та ефективне 
застосування інформаційно-комунікативної бази у навчально-виробничому 
процесі. Важливого значення набуває міжнародна діяльність.
Висновки. Таким чином, освітня інноваційна діяльність має сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності випускників вищої школи, 
досягненню більш ефективного розвитку нашого суспільства. Модернізація 
системи освіти пов’язується, насамперед, із введенням в освітнє середовище 
інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально- 
виховного процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів 
їх здійснення.
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INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS A COMPONENT- 
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN MODERN CONDITIONS
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Summary
This article deals with the need for innovative pedagogical technologies 
for professional development of students.
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